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コロナが変 えた S N S 
――大学生の LINE使用は新型コロナウイルスでどう変わったか―― 
 
2019 年 11 月に発生した新型コロナウイルスは、私たちの日常生活に大きな影響を与え











調査対象者  ・「ＳＮＳから日本語を見る」2020 年度前期受講者 102名1 








1 本学の共通教育科目。2020 年度前期は Google Meet による遠隔授業。 





2.1 相手の変化  「疎」だった人とのやり取りが〔増加〕 









































2.2 内容の変化  課題などの情報共有 ⇔ たわいもない会話 
 




















































2.3 頻度、間隔、機能の変化 回数が増え返信時間が短縮、文字から音声へ 































担当：岸本 千秋  作業協力者：向井 弥生 
・１日１回程度のやり取り 
・予定がある時だけ連絡 
・返信までに３、４日かかる 
・トークのみ 
・やり取り回数、使用時間が増加した 
・すぐに既読がつき返信が早くなる 
・LINE 電話を頻繁にするようになる 
